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Inleiding.  
Deze proef  i s  opgezet ,  om na te  gaan bij  welke wijze Tan luchten de 
s la  "bi j  een herfs t tes l t  onder  koud pl  a t  gl  as zich het  best  ontwikkeld.  Deze 
proef  i s  een herhal ing van de proef  in  1956.  
Opzet  van de proef .  
De proef  i s  opgezet  in  dr ie  platglas  r i  j  en op hot  nieuwe perceel  van het  
proefs ta t ion nadat  er  gedurende de zomer in  deze bakken een teel t  van meloenen 
had plaatsgevonden.  
De volgende objecten kwamen in  deze proef  voor;  
1. zeer  ruim luchten,  d.w . z .  bijna doorlopend aan beide z i jden van de 
bak om het  andere raam hoog luchten.  
2 .  Normaal  luchten,  d .w . z »  steeds aan beide z i jden kent lucht  houden.  
3« Yfeinig luchten,  d.w.z. aanvankel i jk  aan beide z i jden kant  lucht ,  maar  
a l  spiedig s lechts  aan één z i jde kant  lucht  houden en na + half  
oktober  ' s  avonds het  lucht  ui thalen en 1  a morgens vroeg weer  in­
zet ten.  
Daarnaast werd in  elke bak de sla  in een aantal rsnisn begoten kort 
voordat de krop vorming plaats vond. Het doel hiervan' was om na te ga.sn of 
gieten onder  deze omstandigheden gunst ig  of  ongunst ig  zou z i jn .  
Uitvoering van de proef .  
Op 23 augustus  werd de s la  voor  daze proef  uitgezaaid, i l ls  ras  werd 
Pr .Blackpool  gebruikt .  Begin september  is  de grond in  de bakken gel i jk  gemaakt  
en gegoten,  i ï r  werd niet  gespit  om de grond vooral  n ie t  te  lós  te  maken.  
Bemest ing werd niet  toegediend omdat  verwacht  mocht  worden dat  er  nog vol­
doende voedingsstoffen in  de bodem aanwezig zouden z i jn .  
Op IT september  werd de s la  ui tgeplant ,  20 planten per  raam. Hierbi j  werden aan 
de onderkant  s teeds 2 planten extra ,  gepoot  welke la ter  a ls  z .g .n .  inboeters  
dienst  konden doen.  Deze extra  planten z i jn  echter  tot  aan de oogst  bl i jven 
s taan,  zodat  er  in  sommige geval len meer  dan 20 kroppen ui t  een raam werden 
geoogst .  
Hst  luchten vond plaats  op de voorgeschreven wijze.  De s la  is  geoogst  op 6  en 
2. 
13 november.  Hierbi j  wsrd gesorteerd in  le  an 2e soort  en s toofsla» 
Ti jdens de teel t  wsrd in  "elke bak dagel i jks  do maximum en minimum tempera­
tuur  bepaald.  
Waarnemingen t i jdens de groei .  
A« Temperatuur .  Gedurende de gehele  teel t  i s  elke dag da maximum en 
minimum temperatuur  opgenomen om esn indruk te  verkr i jgen over  de.  tempera-
tuursverachi l len welks  er  tussen de verschi l lende manieren vsn luchten zouden 
onts taan.  Deze temperaturen zi jn  par  decade gemiddeld in  onderstaande tabel  
weergegeven•  
Gemiddelds  temperatuur  par  decade.  
Weinig luchten Norma a l  luchten Veel  luchten 
Max.  Min.  Mai» 1 Min.  Max.  
I9/3O september  21,6 10,3 25,2 9 ,9  24,6 10,9 
l / lO oktober  31,7 7 ,3  27,9 7 > 5  24,9 7 ,7  
IO /2O oktober  27,3 8 ,5  25,5 8 ,5  22,8 8 ,7  
20/30 oktober  19,6 9 ,3  18,5 
! 17-
9,4 17,1 9,8 
1/6 novembar 20,7 6 ,9  6 ,2  17,1 6 ,3  
We z ien hier  dat  vooral  de dagtemperaturen zeer  grote  verschi l len ver­
tonen bi j  de verschi l lende methoden van luchten.  
Soms i s  de temperatuur  in  de bak met  weinig luchten zelfs  meer  den 6°G hoger  
d.an b i j  veel  luchten-» 
De nacht temperaturen ver tonen echter  prakt isch ge sin verschi l len.  Hier  komt 
hst  selfs  meerdere keren voor  dat  deze juis t  b i j  veel  luchten hoger  i s  dan 
b i j  weinig luchten.  34s di t  verklaar t  moet  worden i s  nog niet  duidel i jk» 
B.  Oogst .  De s la  is  geoogst  op 6  en 13 november.  Op 6 november i s  bak 
3  in  zi jn  geheel  geoogst  en van de bakken 1-  en 2  z i jn  22 ramen geoogst» 
Hierbi j  kunnen we dus in  bak 3  (welke geheel  geoogst  werd)  een vergel i jking 
meken tussen gieten en niet  gieten terwij l  een vergel i jking tussen veel  luchten 
matig luchten en weinig luchten mogel i jk  i s  in  de bakken 1-  2 en 3« 
Hieronder  volgt  eers t  de oogst  in  bak 3  op 6  november waarbi j  een vergel i jking 
wordt  gemaakt  tussen gieten en niet  gieten bi j  weinig luchten.  
Oogst  6  november,  bak 3» weinig luchten.  
A I ,  B 
:Tiet  g is ten 66 ramen 
/ /e l  g is ten 14 ramen 
aant . jgew.  aant . '  
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geni idd.  •  
kropgew. 
121 gr .  
Hó gr .  
3-
in  procenten i s  di t î  
Niet  gieten 
V/el  a ' ie ten 
18,2 1o 
20,4 'i 
48,2 i> 33,6 fo 
50,0 c /o  [  29,6 #  
100 ^ 
100 f> 
T e  - ü '  - i jken we n ier  de gemiddelde kropgewichten,  dan zien we dat  deze 
bi j  niet  gis ten is ts  hoger  l iggen dsn bi j  wel  g ie ten,  het  percentage,  eers te ,  
soort  kroppen i s  bi j  wel  g ie ten echter  ie ts  hoger .  'Waarschi jnl i jk  voelde de 
s la  op de gegoten . Takken wat s tev . igsr  aan,  waardoor  men eerder  geneigd was 
de kroppen ie ts  hoger  te  kwalif iceren.  
In  bak 2 z i jn  op 13 november de vakken wel  en n ie t  gieten geoogst .  Hier­
b i j  werden de volgende resul ta ten verkregen:  
Oogst  13 november,  bak 2 ,  normaal  luchten.  
A B C  
IViet  g ie ten 44 ramen 
V/si  g ie ten 14 ramen 
in  procentsns  
kiet  gieten 
•7sl  b ie ten 






a  ant .  
390 
98 
1 34,-2 % 
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35,  











krop gew.  
I36.  
I30 
19,5 f i  
27,9 $  
100 % 
100 7 0  
Ook hier  i s  het  gemiddelde kropgewicht  b i j  niet  gieten hoger  dan b i j  wel  
g ie ten en het  percentage eers te  soort  kroppen bi j  wel  g ie ten wat  hoger  dan b i j  
niet  bieten.  V/s v inden hier  dus hetzelfde beeld a ls  bi j  weinig luchten.  Het  
percentage tweede soort  l ig t  hier  bi j  niet  gieten echter  belo.ngri . i l  10 g zo-
J ieo  no>. '0  gemiddeld kropgewicht  b i j  normaal  luchten en niet  gieten wel  
verklaard i s .  
De oogstgegevens van wel  g ie ten in  bak 1  (zeer  ruirn luchten )  z i jn  niet  
betrouwbaar  omdat  h ier  t i jdsns net  oogsten vergiss ingen zi jn  gemaakt .  De verge­
l i jking tussen wel  en n ie t  gieten bi j  zeer  ruim luchten verval t  dus.  
Vergel i jken we nu de resul ta ten van bak 1 ,  (zeer  ruim luchten)  bsk2 (norma.al  
luchten en bak 3  (weinig luchten)  den z ien we de volgende resul ta ten!  
Oogst  november van bak 1 ,  2 en 3 ,  s ik  22 reinen.  
A B G Totaal  gemiddeld 
a ant .  ge?/ .  aant .  gew.  clc21"fc « gew.  aant  < ge \7 .  krop gew. 
3sic  1  veel  luchten 21 3350 203 2498O 173 I46IO 397 42940 IO8 gr .  
3sk 2 norm. "  96 143ÓO 199 24840 106 7790 401 46990 117 gr .  
Bak 3  weinig "  i l  22 I892O 200 
O
 
CO 1—1 CM 7  6  5520 398 ; 4862O 121 gr .  
Zowel het  aantel  3 s  ra  te  soort  kroppen a l  a  l ie t  gemiddeld kropgewicht  
z i jn  bi j  veel  luchten het  laagst  en b i j  weinig luchtsn hat  hoogst .  Zoals  ver-
wa.cht werd heeft de hogere temperatuur t.g.v. weinig luchten aan snellere groei 
gegeven.  l is t  fe i t  dat  vooral  de degtemparaturen bij  weinig luchten hoger  z i jn  
geweest  dan b i j  veel  luchten en de nacht temperaturen ongeveer  gel i jk  waren,  i s  
is isschien zelfs  extra  gunst ig  geweest  voor  de ontwikkel ing Tgn het  gewas.  
G.  Smeul  en wit  aantast ing.  Bi j  de oogst  i s  er  ook gelet  op de aan­
tasting door smeul of wit bij de verschillende behandelingen. ï.o.v. smeul 
kan worden gezegd dat  er  bi j  normaal  en b i j  weinig luchten in  een gel i jk  aantal  
planten smeul  voorkwam. De aantast ing per  krop was b i j  weinig luchten echter  
ernst iger  dan b i j  normaal  luchten.  
3 i j  de groep veel  luchten kwam minder  smeul  voor  dsn b i j  de beide andere groe­
pen .  
Vergel i jken we de smeulaantast ing tussen wel  g ie ten e n  niet  gieten,  dan 
kunnen we zeggen dat  b i j  wel  g ie ten het  aantal  aangetaste  planten niet  groter ,  
maar  de aantast ing per  plant  over  het  algemeen ie ts  ernst iger  was.  Be reden hie]  
van moet  waarschi jnl i jk  worden gezocht  in  het  fe i t  dat  het  water  geven wat ruim 
is  gebeurd waardoor  de s la  min of  meer  werd beschadigd.  Dat  de grotere  vocht ig­
heid hiervan de oorzaak i s  geweest ,  i s  niet  aan te  nemen.  
Wat  betref t  het  wit  kan gezegd worden dat  d i t  a l leen bi j  weinig luchten 
in  ger inge mate optrad en in  de overige objecten helemaal  n ie t  voorkwam. 
Samenvat t ing.  
Uit  de temperatuurwaarnemingen i s  gebleken dat  de verschi l len in  tempera­
tuur  bi j  verschi l lende luchten overdag belangri jk  i s  geweest  en dat  er  geduren­
de de nacht  prakt isch geen verschi l len opgetreden z i jn .  Hoe d i t  laats te  ver­
klaard moet  worden i s  onvoldoende bekend.  
Bi j  vergel i jking van de oogstci j fers  bleek dat  de gemiddelde kropge-
wichten in  de vakken waar  geen water  was toegediend s teeds ie ts  hoger  waren dan 
in  de vakken waar  de s la  wei  gegoten was.  Het  percentage eers te  soort  kroppen 
was echter  op de gegoten vakken ie ts  hoger .De oorzaak hiervan moet  waarschi jn­
l i jk  worden gezocht  in  hst  fe i t  dat  de s la  welke mp de gegoten vakken door  
s  m sul  waren aangetast ,  d i t  in  ernst iger  mate waren dan op ds  niet  gegoten vakken 
zodat  er  b i j  de mindere kwali te i t  meer  gewichtsver l ies  optrad.  
3 i j  de verschi l lende manieren van luchten i s  gebleken dat  de s la  een ho­
ger gemiddeld kropgewicht gereikte maa.rmate er minder is gelucht. Wel was de 
smeùl  aantast ing bi j  minder  luchten ie ts  ernst iger  dan bi j  veel  luchten.  
"Tit  t rad al leen op in  de bak waar  het  minst  was gelucht .  De kwaal  was 
ook hier  echter  s lechts  van ger inge betekenis .  
haaldwijk,  19 januari  1959-  B.3.  29 jul i  1958.  vJ .P.van vdnden.  
